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Didacticopedagogicopropedeuticodocent (?!)
Una classe no es fa –segons caldria dir des del purisme idiomàtic. Tampoc no és
dóna –en la formulació embastardida pròpia del català del barco. Ni menys encara
s’imparteix –com figura que cal dir en llengua culta. No. Una classe s’interpreta.
Només que l’actor que li posa veu i gest i vida es diu, en aquest cas, professor.
El qual, a més de saber a la perfecció el seu paper –després d’un aprenentatge intens
i divers que ha començat molt abans de pujar a l’estrada–, ha de dominar els dife-
rents registres comunicatius que calen per arribar al seu públic. Amb vista no sols a
delectar-lo o a informar-lo –coses que també–, sinó sobretot i en especial amb vista
a tenir-lo amatent i a persuadir-lo. Per tal que, després, aquest públic seu s’afanyi a
estudiar pel seu compte –aprofundint-hi– tot allò que durant la classe li ha estat
mostrat –li ha pogut just com a molt ser insinuat.
La comesa no és fàcil. Ja que si bé és ben cert, segons afirma George Steiner,
que «rere un professor eficaç i carismàtic s’amaga un actor, un practicant més o
menys expert de la locució i el gest», no resulta gaire menys evident de convenir,
tot partint de la pròpia experiència empírica com a discent primer i com a docent
després, que abunden entre el gremi dels professionals de l’ensenyament, en espe-
cial dins l’àmbit universitari, els extrems més contraposats en l’eix adés esbossat.
És a dir, el del professor savi i erudit, vàlid per a la recerca, però patològicament
tímid –incapaç de sobreposar-se a l’alumnat– i absolutament plumbi –amb valor
més de soporífer que d’estímul. I el del professor escàs de coneixements, nul com a
investigador, però amb prou dots histriònics perquè, a cop d’acudits i de prodigar-se
practicant l’alumnisme, faci passar garsa per perdiu i embadaleixi amb focs d’artifi-
ci l’estudiantat –si més no el capbuit.
La qüestió és llavors si a fer de professor se n’aprèn altrament que no sigui fent-
ne. I si abans, com a estudiant, no se n’ha après ja simplement fixant-s’hi, en els
professors. Tot establint-hi els deguts contrastos i extraient-ne les pròpies conclu-
sions. A fi de tenir clar quins d’ells convé emular i quins cal defugir. D’on bé es pot
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extreure a tall de resposta que aquesta activitat de com fer de professor no pot for-
mar part com a tal dels plans d’estudi i que cal, doncs, ensinistrar-s’hi al marge d’a-
quests. Més vivint-la que estudiant-la, més observant-la que programant-la.
Perquè, a la Universitat almenys, allò que importa és això: fer arribar als que
s’hi matriculen uns coneixements objectius i la metodologia més indicada en cada
cas per treballar-hi. I, en condició de valor anterior a la voluntat didàctica, a la
intenció pedagògica, a l’estratègia propedèutica i a la pràctica docent, hi ha –hi ha
d’haver– per part de la Universitat l’objectiu de subministrar un suport consistent de
nocions operatives que, després, a qui en disposi, li siguin útils directament per se o
per la gimnàstica mental que, en el procés de llur assimilació, li haurà calgut desen-
volupar. A partir d’aquí, segons com s’insereixi dins el mercat laboral, és que qui ha
passat per la Universitat es veurà en la possibilitat i en l’imperatiu d’aplicar, d’una o
ben altra manera, els sabers adquirits. Però sense aquests, que són el què previ, no
hi ha com posterior. Sense base no hi ha coronament. I cap febrada didacticopeda-
gogicopropedeuticodocent no pot substituir-la. Sense que això representi que no hi
càpiga una bona formació per al futur ensenyant, derivada de la sistematització i de
l’aprenentge d’un seguit de coneixements metodològics i organitzatius que li facili-
tin allò que un bon comunicador aplica intuïtivament. 
La missió primordial de la Universitat no és, doncs, segons això, la d’ensenyar a
ensenyar –ni tan sols entre les Facultats amb sortides professionals més orientades
cap a la docència. En carreres com la de Filologia, sense anar més lluny, s’hi for-
men lingüistes, crítics literaris, historiadors de la literatura i fins i tot, més a la llar-
ga, filòlegs. La majoria, però, s’hauran de guanyar la vida com a professors de llen-
gua i de literatura i, d’això, se n’esdevé primordialment a còpia d’actuar-hi, de
doblar-se en intèrpret coram schola d’allò que se sap de substantiu de l’una i de
l’altra. I, en tot cas, comptant amb l’instrumental adequat, que no és el que a hores
d’ara es proporciona amb vista al futur professional ni, ens temem, el que es pretén
oferir-li el dia de demà. Perquè aquest instrumental ha d’estar al servei de la trans-
missió de continguts, ja que són aquests els que, en acabat de la carrera, caldrà
posar en pràctica –i ampliar– tot fent de mestre, de gestor d’indústries culturals, de
lector i corrector editorial, d’escriptor per lliure o del que més convingui.
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